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署 ;另一方面 ,要避免盲目追逐短期市场热点 ;同
































































































路 ,坚持自主创新 ,建立新的经济学研究范式 ,为
转型经济学的发展做出新的贡献。
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领域的前导课程和基础课程还相对薄弱等。[ 3 ] 而
西方高校金融专业课程体系的主流则侧重于微观
主体的金融需求、金融资产的定价以及金融活动





养模式产生了质疑。[ 5 ] 而且 ,资本主义发展到金
融资本主义 ,各种货币 (首先是美元) 在金融市场
上是最为重要的商品 ,金融成了赚取利润的主要
手段。在经济全球化时代 ,以美国为基地的国际
投机资本经常以货币为手段暗地策划金融袭击 ,
转嫁其经济危机 ,结果往往导致被袭国家和地区
多年的经济成就和积累的财富被席卷一空。20
世纪以来拉美国家爆发的数次金融危机以及
1997 年的亚太金融危机表明 ,金融是一项重要的
战略武器。随着本次金融危机的进一步蔓延和加
深 ,我国金融体系将会受到越来越多的影响与挑
战 ,进而对人才培养提出新的要求。因此 ,对中国
来讲 ,质疑和新要求促使自主创新金融课程体系
具有国情的特殊性并显得尤为迫切。
二是对相关的社会科学理论的影响。社会科
学是以社会现象为研究对象的科学 ,其主要涵盖
的学科有哲学、政治学、经济学、管理学、法学、社
会学、心理学、教育学等。作为一种社会现象的金
融危机的爆发及问题的解决 ,可以更新人们对各
种社会现象及其发展规律的认识。首先 ,在分析
金融危机产生的根源时 ,西方经济学部分理论将
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